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Abstract
7KLVDUWLFOHH[SODLQHVWKDW%X\D+DPNDZDVDQ,QGRQHVLDQLQWHUSUHWHUZKR
KDGDPDMRULQÁXHQFHRQHIIRUWVLQJURXQGLQJVWDWHYDOXHV7KLVSDSHUFRQÀUPV
WKDW WKHGLVFRXUVHRQVWDWH LVVXHV LQ+DPND·VSHUVSHFWLYHKDVDVHOHFWLYHDQG
DFFRPPRGDWLQJLPSUHVVLRQ)RUH[DPSOHLQWKHFRQWH[WRI UHOLJLRXVDQGVWDWH
UHODWLRQVKHZDVPRUHLQFOLQHGWR+XVHLQ0XKDPPDG+DLNDO·VRSLQLRQZKLFK
LVVDLGWKDWLQ,VODPWKHUHLVDVHWRI SULQFLSOHVPRUDODQGHWKLFDOYDOXHVUHODWHG
WRWKHOLIHRI VRFLHW\DQGWKHVWDWH:KHUHDVLQLWVLPSOHPHQWDWLRQ,VODPGRHV
QRWGHWHUPLQHWKHVWDQGDUGV\VWHPRI JRYHUQPHQWEXW,VODPKDVWKHULJKWWR
GHWHUPLQHWKHV\VWHPWREHXVHG$VIRUWKHVWDWHLGHRORJ\WKHUHZHUHIRXQG
WKHGLIIHUHQFHLQ+DPND·VWKLQNLQJDNLQGRI GHYHORSPHQWRUVKLIWLQ+DPND·V
DWWLWXGH2QWKHRQHKDQG+DPNDZDQWVDQLGHRORJ\RI ,VODPLQ,QGRQHVLDZKLOH
RQWKHRWKHUKDQGKHUHFRJQL]HV3DQFDVLODDVDVWDWHLGHRORJ\,WLVQRWDQRWKHU
GXHLQDURXQGWKHÀIWLHV0XVOLPVVXVSHFWHGZLWKVRPDQ\LQWHUSUHWDWLRQVDQG
GLIIHUHQFHV RI  LQWHUSUHWDWLRQ FRQFHUQLQJ WKH3DQFDVLOD DV WKH 6WDWH LGHRORJ\
PRUHRYHUWKHLQWHUSUHWDWLRQRI WKHVHFXODUJURXS7KHDSSURDFKXVHGLQWKLV
VWXG\LVDQLQWHUSUHWLYHDSSURDFKLQRUGHUWRXQGHUVWDQGDÀJXUH·VWKRXJKWV
LQWHUSUHWHUVWKURXJKWKHLUZRUNV
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Abstrak
$UWLNHO LQLPHPDSDUNDQEDKZD%X\D+DPND  DGDODK VDODK
VHRUDQJ WRNRK WDIVLU ,QGRQHVLD \DQJ SXQ\D SHQJDUXK EHVDU WHUKDGDS XSD\D
SHPEXPLDQQLODLQLODLNHQHJDUDDQ7XOLVDQLQLPHQHJDVNDQEDKZDZDFDQDLVXLVX
NHQHJDUDDQPHQXUXW+DPNDPHPLOLNL NHVDQ VHOHNWLI  GDQ DNRPRGDWLI 6HSHUWL
PLVDOQ\DNRQWHNVKXEXQJDQDJDPDGDQQHJDUD+DPNDOHELKFHQGHUXQJNHSDGD
SHQGDSDW0XKDPPDG+XVHLQ+DLNDO\DQJPDQDGLNDWDNDQEDKZDGDODP,VODP
WHUGDSDWVHSHUDQJNDWSULQVLSGDQWDWDQLODLPRUDOVHUWDHWLND\DQJEHUNDLWDQGHQJDQ
NHKLGXSDQEHUPDV\DUDNDWGDQEHUQHJDUD6HGDQJNDQGDODPSHODNVDQDDQQ\D,VODP
WLGDNPHQHQWXNDQVLVWHPSHPHULQWDKDQEDNXDNDQWHWDSL,VODPEHUKDNPHQHQWXNDQ
VLVWHP\DQJDNDQGLJXQDNDQ$GDSXQ mengenai ideologi negara, ditemukan adanya 
SHUEHGDDQGDODPSHPLNLUDQ+DPNDVHPDFDPSHUNHPEDQJDQDWDXSHUJHVHUDQVLNDS
+DPND'LVDWXVLVL+DPNDPHQJLQJLQNDQ,QGRQHVLDEHULGHRORJL,VODPVHGDQJNDQ
GLVLVLODLQLDPHQJDNXL3DQFDVLODVHEDJDLLGHRORJLQHJDUD+DOWHUVHEXWWLGDNODLQ
GLNDUHQDNDQSDGDVHNLWDUWDKXQOLPDSXOXKDQXPDW,VODPFXULJDGHQJDQEDQ\DNQ\D
SHQDIVLUDQGDQSHUEHGDDQSHQDIVLUDQPHQJHQDL3DQFDVLODVHEDJDLLGHRORJLQHJDUD
WHUOHELKODJLSHQDIVLUDQGDULNHORPSRNVHNXOHU$GDSXQSHQGHNDWDQ\DQJGLJXQDNDQ
GDODPVWXGLLQLDGDODKSHQGHNDWDQLQWHUSUHWDVLGDODPUDQJNDPHPDKDPLSHPLNLUDQ
VHRUDQJWRNRKPXIDVLUPHODOXLNDU\DNDU\DQ\D
Kata Kunci:+DPND,VX,VX.HQHJDUDDQ7DIVLU$O$]KDU,VODP,GHRORJL
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